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. = 60 70 80 90 100 110 120 130 140
0 1_000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1_000
0.5 0.971 0.980 0.959 0.989 1.000 1.031 1.020 1.012 1.011
1.0 0.829 0.882 0.877 0.903 0.928 0.969 1.000 0.988 1.000
2.0 0.686 0.784 0_795 0.796 0.829 0.884 0.898 0.904 0.918
3.0 0.588 0.608 0.658 0.699 0.748 0.845 0_871 0.898 0.830
4.0 0.489 0.549 0.616 0.645 0.676 0.767 0,782 0.783 0.802
5.0 0_371 0.451 0.507 0.538 0.577 0.667 0.680 0.693 0.742
6.0 0.314 0.412 0_438 0_473 0.505 0.605 0.606 0.614 0_626
7.0 0.257 0.333 0.356 0.398 0.432 0.488 0,503 0.518 0.549
8.0 0.229 0.255 0.315 0.344 0.378 0.450 0.469 0.476 0.500
9.0 0.171 0.176 0.260 0.301 0.333 0_364 0.388 0.404 0.429
10.0 0.143 0.157 0.219 0.258 0.288 0.302 0.333 0.349 0_374
ll.0 0.114 0.137 0.178 0.226 0.234 0.279 0.299 0.313 0.341
12.0 0.057 0.118 0.137 0.172 0.189 0.233 0.252 0_265 0.286
13.0 - 0.078 0.123 0.161 0.171 0.194 0.211 0.234 0.258
14.0 - - 0.096 0.129 0.151 0_171 0.184 0.193 0.203
15.0 - - 0.082 0.090 0.126 0.140 0.150 0_163 0_181




























































準化が待 たれ るところであ り,今後更に,誤差の
少ない測定結果が得 られ るよう,研究 を続けて行
きたい｡
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